





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 梶原A 兵庫 市島町 木部完形品 7世 紀 中葉 ○ *66.5
2 梶原B 兵庫 市島町 木部ほぼ完形 7世 紀 中葉 ○ *70.0
3i下 川津A 香川 坂出市 黎 床 ・黎 へ ら 7世 紀初頭～後葉 ◎ *78.0
1
4下 川津B 香川 坂出市 木製黎へら 6世 紀後葉～8世 紀初頭 o 欠
1
5
i川除 ・藤 ノ木 兵庫 三田市 木製摯へら 7世 紀中葉 ○ 欠
6 安坂・城の堀 兵庫 中町 黎床 7世 紀中葉～後葉 △ O *73 .0
」
7握 代 長野 更埴市 黎床 ・柄の形代 7世 紀後半 ◎ 0 模 型8.4
8 西河原森ノ内 滋賀 中主町 黎床 7世 紀後葉 X 64.4
9 川田川原田 滋賀 守山市 摯床 ・摯柄 8世 紀代 x 0 43.0
10 郡山城下町 広島 吉田町 黎柄 8世 紀代 ? 0 残 存 部14.0
11 南広間地 東京 日野市 摯韓8世 紀第2四 半期 ○撃 欠











b一 木 摯 へ ら摯
(lvo.1梶 原A)
図1川 田川原田遺跡出土摯 と一木摯へ ら摯




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































u早 車 夫t(盈 。1 140cm)木 製中耕用 黎woodenridge-ptough
図3平 安 北 道 出 土 摯(『 朝 鮮 遺 跡 遺 物 図 鑑 』)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図6中 主町の摯にみ られ る卵形握 り











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12商 経 論 叢 第39巻 第4号(2004.3)(229)
し
た
と
き
、
在
来
塑
の
安
定
性
を
保
持
し
つ
つ
近
代
短
床
黎
の
軽
便
性
を
取
り
入
れ
全
長
を
縮
め
た
改
良
が
う
け
て
近
隣
に
広
が
り
、
お
膝
元
の
守
山
市
域
で
は
在
来
黎
を
駆
逐
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
a
の
改
良
秋
耕
黎
が
守
山
起
源
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
姿
を
消
し
た
守
山
の
在
来
黎
も
b
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
古
い
タ
イ
プ
を
復
原
し
て
み
よ
う
。
b
タ
イ
プ
の
在
来
黎
は
懊
形
材
を
黎
身
下
面
に
取
り
付
け
て
有
床
黎
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
外
付
け
材
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
取
り
去
っ
た
姿
が
よ
り
古
い
段
階
の
黎
型
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
襖
形
材
を
取
り
去
れ
ば
、
緩
や
か
に
カ
ー
ブ
し
た
黎
身
を
も
つ
長
体
無
床
黎
と
な
る
。
こ
れ
が
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
来
し
た
当
初
の
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
木
造
り
な
が
ら
明
確
な
黎
床
を
備
え
た
川
田
川
原
田
黎
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
長
体
無
床
黎
が
守
山
市
・
中
主
町
・
栗
東
市
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
タ
イ
プ
を
持
ち
込
ん
だ
朝
鮮
系
渡
来
人
が
地
域
で
は
多
数
派
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
川
田
川
原
田
黎
を
持
ち
込
ん
だ
高
句
麗
難
民
家
族
は
少
数
派
で
あ
り
、
故
郷
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
維
持
し
難
か
っ
た
の
か
、
そ
の
黎
も
い
つ
し
か
淘
汰
さ
れ
て
二
〇
世
紀
ま
で
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
一
点
、
興
味
深
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
a
の
改
良
秋
耕
黎
も
b
の
在
来
黎
も
黎
柄
の
頂
部
は
卵
形
に
削
り
出
さ
れ
た
卵
形
握
り
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
卵
形
握
り
は
民
具
の
在
来
黎
で
は
一
般
的
で
は
な
い
。
丸
形
の
握
り
い
ず
き
は
長
崎
県
の
五
島
列
島
の
「
石
黎
」
と
呼
ば
れ
る
短
体
無
床
黎
に
見
ら
れ
、
滋
賀
県
内
で
は
北
部
の
余
呉
町
の
短
体
無
床
黎
に
も
見
ら
れ
る
が
、
管
見
で
は
そ
れ
く
ら
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
卵
形
握
り
は
〔図
3
〕
の
平
安
北
道
出
土
塑
に
も
明
確
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
川
田
川
原
田
黎
の
黎
柄
頂
部
の
形
状
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
欠
け
た
部
分
で
あ
る
か
ら
知
る
よ
し
も
な
い
。
た
だ
も
し
川
田
川
原
田
黎
に
も
卵
形
握
り
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
平
安
北
道
出
土
黎
(紀
元
前
八
世
紀
・
朝
鮮
半
島
北
部
)
↑
川
田
川
原
田
黎
(八
世
紀
・
近
江
野
洲
郡
)
↑
野
洲
郡
の
在
来
黎
(二
〇
世
紀
)
と
い
う
継
承
関
係
が
あ
っ
た
と
の
想
定
も
可
能
と
な
る
。
も
っ
と
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
川
田
川
原
田
黎
の
黎
体
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
川
田
川
原
田
黎
の
卵
形
握
り
が
滑
り
止
め
に
有
効
と
の
評
判
で
別
系
統
の
黎
に
も
伝
染
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
推
測
の
積
み
重
ね
に
過
ぎ
な
い
が
、
伝
来
技
術
と
地
域
社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
際
の
]
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。
お
わ
り
に
以
上
、
川
田
川
原
田
黎
に
つ
い
て
、
平
安
北
道
出
土
黎
や
朝
鮮
半
島
の
フ
チ
、
中
国
東
北
地
方
の
黎
丈
と
の
関
係
で
伝
来
の
故
郷
を
さ
ぐ
り
、
野
洲
郡
の
在
来
黎
と
の
関
係
で
八
世
紀
黎
の
そ
の
後
の
地
域
社
会
と
の
継
承
関
係
を
考
察
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
川
田
川
原
田
黎
は
朝
鮮
半
島
北
部
系
で
高
句
麗
難
民
に
よ
っ
て
特
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
彼
ら
は
地
域
で
は
少
数
派
で
あ
り
、
そ
の
後
の
歴
史
の
展
開
の
な
か
で
川
田
川
原
田
黎
は
継
承
さ
れ
ず
に
消
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
川
田
川
原
田
黎
に
は
卵
形
握
り
が
付
い
て
い
た
(228)滋賀県川田川原田遺跡出土黎の伝来事情とその後13
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
便
利
さ
か
ら
別
系
統
の
在
来
黎
に
伝
染
し
、
守
山
・
中
主
・
栗
東
地
域
の
在
来
黎
に
継
承
さ
れ
、
改
良
秋
耕
整
に
ま
で
及
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
結
論
を
得
た
。
社
会
の
近
代
化
は
、
他
方
で
は
地
域
の
生
活
様
式
や
文
化
の
画
一
化
、
均
質
化
の
過
程
で
あ
り
、
時
代
と
と
も
に
地
域
の
個
性
は
失
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
い
ま
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
名
の
下
に
、
地
球
規
模
で
の
画
一
化
、
均
質
化
が
進
行
し
、
我
々
が
依
っ
て
立
つ
べ
き
足
場
は
何
か
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
地
域
の
個
性
と
は
何
か
を
振
り
返
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
時
計
を
逆
に
回
す
な
ら
、
時
代
が
遡
れ
ば
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
地
域
の
個
性
は
強
く
な
り
、
こ
の
単
一
民
族
的
に
見
え
る
日
本
社
会
も
千
数
百
年
さ
か
の
ぼ
れ
ば
渡
来
人
と
共
生
す
る
多
民
族
社
会
で
あ
る
。
そ
の
実
態
は
文
献
史
料
で
は
霞
の
彼
方
で
探
り
よ
う
も
な
い
が
、
地
域
社
会
で
先
祖
代
々
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
民
具
に
は
、
そ
れ
を
持
ち
込
ん
だ
人
々
の
民
族
系
譜
や
地
域
社
会
と
取
り
結
ん
だ
諸
関
係
が
遺
伝
子
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
民
具
か
ら
過
去
の
遺
伝
情
報
を
引
き
出
し
、
考
古
資
料
も
民
具
と
の
関
連
で
分
析
す
る
と
い
う
方
法
で
、
前
近
代
の
経
済
構
造
を
地
域
ご
と
に
復
原
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
。
本
稿
は
そ
う
し
た
物
証
か
ら
の
経
済
史
研
究
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
〔付
記
〕
川
田
川
原
田
遺
跡
出
土
黎
に
つ
い
て
は
守
山
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
畑
本
政
美
・
大
岡
由
記
子
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
工
楽
善
通
氏
(
当
時
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
)
に
は
早
々
に
川
田
川
原
田
黎
や
平
安
北
道
出
土
黎
の
情
報
・
資
料
の
提
供
を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
　 ロ
1注
 
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)
(
8
)
(
9
)
河
野
通
明
「大
野
湊
神
社
奉
納
雛
形
農
具
と
加
賀
の
馬
耕
」
(『商
経
論
叢
」
第
三
一
巻
一
号
、
神
奈
川
大
学
経
済
学
会
、
一
九
九
五
年
)
。
河
野
通
明
「
『成
形
図
説
』
黎
図
の
再
検
討
-
近
世
前
期
薩
摩
藩
に
お
け
る
長
床
黎
導
入
政
策
の
復
原
1
」
(
『商
経
論
叢
』
第
三
七
巻
二
号
、
神
奈
川
大
学
経
済
学
会
、
二
〇
〇
一
年
)
、
河
野
通
明
「鹿
児
島
県
の
在
来
黎
r
民
具
調
査
か
ら
の
薩
摩
藩
黎
耕
導
入
政
策
の
検
証
1
」
(『商
経
論
叢
』
第
三
入
巻
二
号
、
神
奈
川
大
学
経
済
学
会
、
二
〇
〇
二
年
)
。
河
野
通
明
「民
具
の
黎
調
査
に
も
と
つ
く
大
化
改
新
政
府
の
長
床
黎
導
入
政
策
の
復
原
」
(「
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
八
八
号
、
大
阪
歴
史
学
会
、
二
〇
〇
四
年
)。
『乙
貞
』
第
三
五
号
(守
山
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
七
年
一
一
月
)
、
『滋
賀
埋
文
ニ
ュ
ー
ス
』
一
〇
二
号
(滋
賀
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
入
年
九
月
三
〇
日
)
、
『保
存
処
理
ニ
ュ
ー
ス
』
血
三
五
…
[
B
]
(滋
賀
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
三
一
日
)
。
『朝
鮮
遺
跡
遺
物
図
鑑
古
朝
鮮
・
扶
余
・
辰
国
篇
』
(「朝
鮮
遺
跡
遺
物
図
鑑
」
編
纂
委
員
会
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
、
一
九
入
九
年
二
月
)
、
三
九
頁
。
本
文
は
ハ
ン
グ
ル
表
記
で
あ
る
。
そ
の
訳
出
に
は
郭
鐘
詰
・
金
美
善
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
『朝
鮮
ノ
在
来
農
具
』
(朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
、
]
九
二
五
年
、
復
刻
版
、
慶
友
社
、
一
九
九
一
年
)
、
三
九
頁
。
「産
調
資
料
四
五
-
一
六
耕
種
概
要
篇
(北
満
農
具
之
部
)』
(
一
九
三
七
年
。
『復
刻
満
州
の
在
来
農
具
』
、
慶
友
社
、
一
九
九
三
年
)
、
一
三
頁
。
注
(3
)
河
野
「民
具
の
黎
調
査
に
も
と
つ
く
大
化
改
新
政
府
の
長
床
黎
導
入
政
策
の
復
原
」
、
二
〇
五
頁
。
河
野
通
明
「東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
黎
耕
の
展
開
に
つ
い
て
の
試
論
」
(
『商
経
論
叢
』
第
三
二
巻
一
号
、
神
奈
川
大
学
経
済
学
会
、
一
九
九
六
年
)
。
